























































































































































































































































































































































































































































                         
3[3] August Wilhelm von Schlegel（1767—1845），又译“施莱格尔”，德国戏
剧理论家、翻译家。 






















































































17 《戏剧小工具篇·四十九》，张黎译，《布莱希特论戏剧》，中国戏剧出版社 1990 年 3 月第 1版，第
25 页。——译者 
号召“彻底变形”的表演风格的有影响的宣传者是康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基。关于他的著作的介绍见
Stanislavsky on the Art of the Stage (1950)。 
18 这方面的内容并不新鲜，但它一直被当作文类理论。所以，在《汉堡剧评》的第 42 章，莱辛感到悲剧
要求完全的幻觉，而戏剧允许打破幻觉从而导致一定的距离。同样，A.R.Thompson (1946)88-100 将悲剧
定义为“同一的戏剧”而喜剧是“分裂的戏剧”。 
19 摄影机的叙事功能曾经由 K.Hamburger (1968) 176-85 J.Dubois et alii (1974) 288 描述过。关于戏剧与电
影关系的一般性讨论，见 W.A.Koch (1969)。 
20 G.Gurvitch (1956).U.Rapp (1973) 11f。 
21 E.R.Curtius (1961) 148-54;F.Yates (1969)。 
22 关于这个问题，见 E.Goffman (1959) 和由 B.J.Biddle 和 E.J.Thomas (1966)所编辑的文集。 
23 见 E.Burns (1972)和 U.Rapp (1973)几乎是 新进的但是完全独立的著作；又见 K.Elam (1980) 87-92。 
24 关于这个问题的 新研究，有 J.Bab(1931),A.Beiss (1954),G.Gurvitch (1956), J.Duvignaud (1963 和 1970) , 
A.Silbermann (1966), Z.Barbu (1967), A.Häuuseroth (1969), D.Steinbeck (1970) ch.18（含有一个书目）和
R.Démarcy (1973)。从方法论的角度令人感兴趣的历史上的研究是 W.H.Bruford (1950)和 V.Ehrenberg 
(1951)。 
25 R.Jacobson (1960). 
26 L.Goldmann (1955). 
27 L.戈德曼《论小说的社会性》，吴岳添译，中国社会科学出版社 1988 年 6 月第 1 版，第 234 页。——
译者 
28 见 J.S.R.Goodlad (1971) 3-10。U.Rapp(1973) 21-8 将这种研究归入几个理论—反映理论和超结构理论，
象征主义理论，影响理论和整体理论。关于戏剧的心理学和社会功能，亦见 H.Granville-Barker (1945), 
P.A.Coggin (1956)和 J.Hodgson (1972)所编文集。 
29 见 J.R.Taylor (1970)84f“导演”题目下的有关论述以及 A.Veinstein (1955)。 








                                                                      
30 有关它在英国的发展的概况，见 R.Findlater (1967)。 
31 关于戏剧艺术和其他表演艺术所面临的经济问题的讨论，见 W.J.Baumol 和 W.G.Bowen (1966)所作的美
国背景下的经验研究和 tdr29 (1965)论“美元与戏剧” 一文。关于近期英国的情况，见 R.Hayman (1973)
中所作的描述。 
32 M.Descotes (1964)对这个方面曾经做过一个历时研究。 
33 见 A.Harbage (1941)和 R.Weimann (1967 和 1970) ；但是 A.J.Cook (1981)。 
34 关于这个问题的总体研究，见 P.Bourdieu (1970) 159-201。关于电视剧的观众的分析，见 J.S.R.Goodlad 
(1971)。 
35 E.Auerbach (1968) 359-94。 
36 例如，见 D.V.McGranahan 和 I.Wayne (1947), B.Jones (1950) 和 S.W.Head (1954)。  
37 对这一分析结论的概述见 J.S.R.Goodlad (1971) 140-77。 
38 F.Dürrenmatt (1976) 83f. 
39 《戏剧性及其他》，因生译，《古典文艺理论译丛》第 11 册，人民文学出版社 1966 年 4 月第 1 版。 
40 引自 A.Nicoll (1962) 17。 
41 见 G.F.Reynolds (1931) 和 V.Klotz (1976)。关于莎士比亚戏剧与观众的关系，有一系列重要的研究，见
A.C.Sprague (1935), E.P.Nasser (1970)和 I.Schabert, ‘Gesamtkonzeption: Zuschauerbezug’ , I.Schabert 编
(1972) 260-72。  
42 关于观众及其对戏剧演出的影响方式的重要性的评价，见 P.Brook (1968) 128-40。 
43 关于在现代实验戏剧中观众参与程度不断提高的讨论，见 R.Schechner (1973)。 
